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1 Название 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Этика  
2 Курс обучения 1-4 
3 Семестр обучения 1-8 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. лектора кандидат философских наук, доцент кафедры 
философии культуры факультета философии и 
социальных наук БЕЛЯЕВА Елена Валериевна 
6 Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Освоение этического знания и разрешение на его основе 
нравственных проблем в личной и профессиональной 
деятельности 
7 Пререквизиты Интегрированный модуль «Философия» 
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
История этических учений 
Историческое развитие нравственности 
Теория морали 
Высшие моральные ценности 
Прикладная этика  





1. Зеленкова И.Л., Беляева Е.В. Этика. – Минск: 
ТетраСистемс, 2003. 
2. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. – М.: Гардарики, 
1998. 
3. Этика / под ред. Мишаткиной Т.В. – Минск: Новое 
знание, 2008. 
10 Методы преподавания Метод формирования личностной значимости знаний, 
практикум, компаративный, проблемный, диалогово-
эвристический 
11 Язык обучения Русский 
12 Условия (требования) Анализ оригинальных этических текстов, решение задач 
этического практикума, подготовка эссе  
 
